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Essays on Interア回tionalTrade (The Science Council 
of Japan， Division of Econom児島 Commerce& 
Business Administration. Econo血 icSeries. No. 
20) Government Printing Bureau 
Ei削?.&nzeTkungen zum japanischen Aussenhandel 
〔前TirtschaftswiSsenschaftllcneInformationen. H. 13) 
Deutsche Akademie der W issenschaften zu Berlill 

























































貿易・為替の自由化く三一新書 244) 三一書房昭和35(1960)年 6月
日印紺1業交渉史〔アジア経済研究シリ ズ 3) アジア経済研究所 11月





































戦争経済学に於ける貿易の問題 理 想第四年第41時 4月
国際価値論について 経済論叢第61巻第3号昭和22(1947)年9月
貿易再開と日本経済 大厚(和咋労紡働寮績文労文化働化叢組講書合阿1聯2!〕特合会輯 「(2大)和 昭和23(1948)年2月
最近の世界貿易政策 輸出繊維製品第 3 号 3月
日本りに資問寄題本せ主て義最近におのけ「市る外場論国市争場」 首T 論第 22 号 6月







































The Kyoto Uttiversity 
&onormc Re'lJie凹




























































































Proble四.sof the Economic 



















































The Kyoto Ull:iversity 
E同n.oJnicRe'vieτu 

















































On Japan's Libera1ization of 
Trade and Exchange 
6月
6月
The K yoto University 
EヒmwmicReview 



















園内均衡と市場問題 経済セミナ 第 73 号
国諮蕗詩書官P市場一経済評論第11巻第9号
社主藤韓国世題在世経済評論第11巻第10号
General Crisis of Capitalism 
and the Wortd Market 
低開発凶の問題一世界経済論講
座 (5)
The K yoto Univet官 ty
EcorwmiιRι~'Uæ即














社会主義国と A.A諸国経済 同 想第 478 号昭和39(1964)年4月援助の構造をめ「コて 岨








The Kyoto U!1-iversity 
Ec凹wmu:R四回叩




















「帝国主義論」シ現代の世界経済経 群第 44 号 12用













経済セミナ 第 147 号
経済セミナー第 148 号
経済セミナー第四日号


























Marx's Plan in the “C.ritique 
。千 Political F.co江田ny"and 








The K yoto University 
Economic Review 







142 (3品〉 揮 110巷第5号
国際通貨の理論的諸問題 松通井貨清」編法律「現文代化資社本主義と国際 昭和45(1970)年6月
TKIntMernaEaXE10a1n al TVheaolruy e of 
Thbe oK即yomtzoC ERlhemuuew sげy
10月
Vol. 40， No. 2 
最近朝の貿社易会の主将義来朝を鮮思をう見ー て 日 日朝貿易第 47 号 10月
ドル危機と京都府産業 京都の自治第 1 号昭和46(1971)年10月
朝鮮紀行 号山電話議官襲撃第3号昭和47く1972)年 3月
囚際一通応貨の危総:機ー と国際通貨調整 松と井国清際編通貨「増」補法律現文代化資社本主義 4月
紹介・書評
サム・アアス究ロ独ノく1占ヴ9資5ィ5本〉ッー主チ「義独に占関j ←イギり 経済評論第4巻第6号昭和30(1955)年 6月
するー研






世界科学者連盟第四回大会に出 国民自科学第 10 号昭和31(1956)年工月席Lて
笹口先生がのこされたもり
神戸先生の自由貿易論
吉村達次君の人柄をしのんで
日朝学術交流のため努力したい
幸せなチョソンの婦人たち
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くあとがき〉 松井先生白調急逝により，著作目録作成に十分な時間的余裕がなか。たため，未収
録のものがかなり残されていると思七なお，略歴著作目録叫乍成にあたっては，
小野 郎，音信粛，小林龍馬の各先生の抑協力をえた回
(小松勇吉〕
